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•, .0,0
desayuno recibo :tI presidenle del
r.ulI:tt>jOj luego a 19s minislros Ile
lurnu, y ~'a 110 ce:iO ue recibir
~f'lIte basta las la'lllas de la larde,
El clia que clInclllven las audien-
cias a las dos In lenemos por un
tlia pxccpcional, arorhlOado, ~ver'
uad? Hoy he entrado en el come-
dor a las tres menos diez, Después
de compr, y mientras Ilr~a la bora
del paseo. lengo medill hora para
descansar o h,lcer lo que me aco
mllt!f', si IIfl recibo ir alg-uien.
-O no vi\'nc un periodisla en-
lremetido y r.urioso a perLurbar el
descanso del Hey.
-No, no, Doy 1111';;'0 mi paseo,
y al anochccf'r, eu inviernu, y ao·
les en verano, estoy de regreso,
Poco dCSplll~S de Ileg~r, o lue~o, si
tengo algllo,a audiencia 11 esa hora,
vengo a psta habitación y I pstoy
aqui soIO'I¡')·PIl.Jo hasla que viene
a dCsp:IChal' IlJi secrt'lario. ESle
dpspadlo l/OS ocupa mucho Liempo,
La oficil a 1If' inrormps de los heri·
dos y prisiollf'ros tle la guerra 1l0~
da cadJ vez mas que hat'er. P(lr
regla gpneral, t'lIando acabo de
trahajar con mi secrelario y elllro
en el com~dor Sal! 12s I ueve o mas
de la !loche, y ya ¡'Slan en los P!J:i-
lres. ,
Algunas noches voy# al l<'dlro,
En el in"j¡>rno, con mas rrecuen-
cia, al lealro Real, como usted sa-
be, Veo lambién las novedades in·
leresalltes que orrecen los otros y
a la vuelta. cuando voy, y si ntl a
.las diez y media, cU3ndo se de:;pi-
de el St'r\ icio, vueh-o aquí, se ci.e-
rran lod<l~ esas puprl:ts ." me (Iue-
do en mi despacho, sin mas CllInll-
nieación cou el exterior qnp el tp-
IMolIO, por!>i le precisa hablarme
al presidente.
.si hay le!eronel1l3 o lelf'gra.
Ola UI'¡?Plllf', me lo suhe UII criado,
y 3qui me eSloy solo, leyendo y
escribiCllciú hasl3 IHs do~ o m~s lar-
de de la madrugada", Y el COtl-,
suclu que lfw~o-ailaflifi con eier
to acento mclaflcólicll-es q'le la
misma vida que hice lJrl)"es la que
harú mailana y la que hice ayer )'
antes )' siernpl'c porque !ti aun ('ll
los deSCHIISOS velanipgos surre mu-
cha \' Ir¡ación,
Hay un ralo de silencio, dllratl-
te el cu:J1 ,,¡!'lIsa ,,1 f:rppnrtprp que
no es, cic'rlHmf"IIIf', I"1l\'idiabll', ni
¡¡P!le Il~da dI' Ili\'t'rlid::l. bi vida df'l
R... ~ 1),
F. Ao
5as y a impulsos de 511 noble srn·
tir, sus entllsiasmos y cejo por
lus illlere.')cs que en Cortes repre,
senl:Hl, hacen honor:. su invPsli·
dura honrosa. sín Ilrf"jllicios polí-
licos ni apasionamientos de bande-
o o
na, •
y estos hombres que se Ilamito
l'illi~:; y Bivnna, lienen hoy nues-
trI! aplauso siucero, nue.tlra gra-
titud desioteresacia,sin perjuicio de
que maliana-si ruera preciso-
hiciéramos allte ellos llueva cxpo-
SIGlÓn de las necesidades de nues-,
lros pueplos, buscando en su in-
flu~ncia y en sus presLigios la pa-
nacea precisa,
Por el bienestar de la Aha-~Ion·
taila no rf'galearemo:; IMPACIRNCIA,S
aunlluP SI' nos tilde de mOlJcas.
¿Qué nteul)$ poJemo<; [Iacer en
jUS¡Á correspolldenl ia 3 los ravo-
res, crecienles siempre, que de
ella recibimos?
lA VIDA QU~ HÁC~ ~L m
en .;u gel>Lión laudable le saliall al
r:ISO ,
Por 1.. carr?tera de Jaca a Ara·
gúé:; del PUPrlo,hieiBlos campal);:;:
con tenacidad y tesón escribimos
en pro de esta anhelalla via de co-
municaciOn que al abrirse lraera
para los pueblos- perdHJM- en los
riscos pircnflictls y. con llenados a
vivir su propia vida, aires de re-
generaeión, los acercara a Europa
de la que Uirlanse' dislanciados, no
por carencia de nobles impulsos,
a~ll-es y estímulos p3ra el progre-
sd que.quie..on y anhelan rervien-
temelile, sino por el alraso en que
viven, como consecuencia de la
raha d~ camillos y "ías practica-
bles que Il'even hasta ellns no ya
los refinamiento:; del "ivir moder-
no: lo pr~ciso para un pasar mo"
desto y digno.
Esto en Cllanto al aspecto moral:
que en el material, vell r.on la ra-
bia y la indigllacion de la ímpu,
tetleia perderse un. riquf"zlI rorl's-
lal uberrima y agostarse en flor
~lJS illicialivas+n pl"cuJria, indus,
lria da r-enditl'li~nt95's.-1nos:;i con-
lase para su desarrollo y romenlo
con las illallreciables "enlajas deri· Manifestaciones autenticas
"allas de I::J relación cornada y di- Un colega 11\l' ,\ladrid ba publi-
re~la con I\JS grandes cenlros de cado ci.-'rLa inrormaeion de Pérez
cOlllralación, Se lilda a nueSlros, Lu~íll de:tcribiendo la vida que se
pueblos de rutinarios> se les acusa II hace en Palaci~,
. .. Oc ('se lrabaJo 'ion estas ~}ala.
despwdadamenle dl'l arrlc,alllSrl)o bras que el cilado cronista pone
en que muchos de ellos viven y en lauios de S. ~I .
nose tiene en cuenta que nalla los {( -¿\ti vicia? ~dijo el Rey--=-_~o
Gobiernos han hecho para elevar- puede lener mellos lances. Y. sin
lo:; al IJi\'d dt! la civiiización; por- embargo: .. Por ,d?s.o tres horas
que civiliz:ación es carreteras I'::l- que delllco ~ LlIpl,t'IIlCOS pase.os y
. .' saludables eJerCICIOS, rlecesarlOs a..
minos y.capales ~ue reco~~e~l~o en un hombre, que hace, como ~'o,
el corazon la sa\"la que vlvlÍlca y una vida sedentaria, se juzga loda
rorlalece, la dp.sparrama en riego ésta. Los dcmis lienen lue~o 511
recundante, llevando su acción bc- Circulo, su paseo por las calle~;
nefica hasla las regiones extremas, yo no" porque II?, soy, hombre c~e
desconocidas donde se vive a mc- cluh rll de tertuli,l, No tengo !nas
, .' . ' . , que esas lres horas de paseo )'
dll~S, ~aJo el peso de IIlrOrlUl1lOS j I'jercicio. que se abllllan )' comen.
privaCIOnes, ,. tan corno si ruese ulla cosa ins6li-
P.er eso 31 iniciarse, ya sea re- ta, ruera del orden natural.
motamente. la aurora que traera EI.Re)' dije .es.ta~. ~osas acaso
para ellos días de remisilln, cree- uolorldo de la lIlJuS,IICla q~e c?n
mas-lo repetirnos y lo diremos él se c~rne.l.e. pero SlIl aerllllonra,
01 d ...,. y proslJ!;uIO.
mI \'l~ee<;- e eslrtcta JIISllCIO Slg.· -~o sov nudrllrra.lnr 'vefll:ul'
°fi 1 o 1 ~::J' 11nllCar un 3p aliso entuSiasta a os Me (ICllestn 1ll1J~' larde y me l+:-
hombre:" e¡UI" ctlmplieudu I'ro,llf'- vallto:i la:i nllf'\'p, ." asi q'le mc~
AIIt o XI
•
Nunca más justiciero quP. Hhllra
el hacer público nueslro aplauso
para el diputado señol' Piniés, y
realzar ante el país su labJr re-
clInda. Es de justicia y en mérilt)
aella oomplacidos somos el porta-
loz de la satisfaeción senlida por
los pueblos beneficiados, como en
Olras ocasio nes fieles a nuestro
propósito v montaílest's hasta la
o
Inédula, nos hicimos eco de 3je'e y
amarguras, recogimos la voz do-
liente de los pueblos .olvidados,los
articulas en !loU ravor escriws, más
qlle para e~timular al diputado, de
~lIyos entusiasmos jamas IJcmos
dlldado. para dJjrle armas conqup
~erenl1er6e IIl1le 11Il! uh:;táclIlos (Iue
II mOR DE 01 DIPDTaDO
Diligentes en todo momento pa-
ra apuntar las necesiualles del país,
dispuestas nuestras columnas are·
eoger las quejas y a$piraciones de
la Montaila, entusiastas por el ro-
mento de nuestros interese:;, lene·
mos hoy ulJa satisruooión vivi:;imH
en trasladar á los lector,es las gra-
las nuevag que el dillUtallo Sr, Pi-
nies com unic3 en carta recienle a
los Srs. Solano y Pueyo y en otras
parliculares á los pueblos, a los
que aquelhts noticias interesan.
«(SI! ha dispuesto qur para el dia
7de Agosto se anuncie la suhasla
de la ca rrelera de Aragüés del
Puerto, al punto llamado de San-
la Isabel, ó sea el enlace con la
earretera de lIecho :, Puenle la
Reina.
T,mbién se han librado lo. ron-
das necesarios para los estudios de
la earre:era (complemento de la
~nterior) de la Puerta de S, Fralf-
~iseo a A ragüés, pasandu por
los pueblos de Aragüa!l dpl Sola-
no, ESpOSll, Aiia, Jasa y Aragñés
del Puerlo,
'Y por último, se re11ile la can-
lidlld presupuestada para el eSludio
del puenlc sobreel rio G<illf>go, en
Biescas.
.loueiOl J eomunieldOf, i pre-
eio& eOD'eDciellalu.
No le deqel't'en oririllllea, Di
se pobliclri niDlu•• q.e DO e.tA
flrmldo.
PUNTO DE SUSCBlPeION
==~==r;<;;,;~S:;:'~E;:M~A~N~T A~RI;,~O~R~E~G~I~O:;,N;;AL~~IN;,,;,:D;;;E:;P~E:;.N;,;D~IE~N:.,T~EXo-o ';.g-' Calle Mayor, nú mo 32, 1mprco la
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digDO~ de lIer tratados y que .erAn
dlllCut.idos eo I1 (ilada reunióu'
Ktperando voest.n aqoie8cienoia os
I'I.ludllo oarlflQllameute voestrCl compa-
Illlro, amigu y presidente,
J"oa.quin Calma y Ginar.
Jaca 3 de Julio de 1917.
Aceptada Is dimisión que de lO car-
go pre"eotó D. Olegario Fener, ha si-
do nombrado por R. O. alcalde presi-
dente del AsuntsJliento de Jaca,-Dues·
tro querido amigo D Mannel 8018::0
Marco, ilu6trado abogadG y propietario
de E"sta ciudad.
Eo sesión E"xtraordioaria- celebrada el
luoes a las ti, se ~o8et'ionó del eargo,
recibiendo del tenie¡;te alca(de serlor
MIl)'IlCr la varll o illVE"stiriura de primer
mSQ'islr8'lo de la riudad. No ¡;OmAA 110P-
hlr"~ ,',~ ll ... lt'tldf)":l rn~:¡J.zar e:.¡ tribu'
tar elogios al 6ei'lol'::i ,taLO, Ilue.~tro di·
D.OManuel Solano;
Alcalde de Jaca
Aprovecbando lMI oirouolltaocias eu
que colocaD a Espafla estl.il aDllia. de
renovaCIón por todo el moado recono-
cida!. ha, atgnoa gente qU3 con noto
ri .. mala fe vIene ponIendo en práctíca
todo, cuantoli medios tiene a su alcan-
ce pfI.Tll llolivlll.UtBr 110 ita opioióu públi.
ca, sugiriéodole flubreptiCl8.m~llte re-
eeio y t.emorrs '.loe Uf! tienen el meuor
fuodameuto eo hechos reale;!.
DJ todas las provinoiu de ElIpaña
e..tamoll reoibiendo eo estos dia,¡ car-
las eo la... que se nos pregunta la éxac-
t\tud de mil rllmores IDfuudio80lt que
circulltD yen JI! qoe S6 requiere nues-
tra fraooa opiolón y nne"tral' oategórl-
cas notloias a propÓsIt.o de 1"lIltuaoi,ó1l
prellente. Bemo! de responder COn 1.0-
da franqueza.
Eu nuelltra opinión 00 exitten los
mol.lVI}l! de inquietud qDe 108 Ilolarmis-
ta8 e:r'llot.lIon. Eo MadTld DO ocorre ua-
da; en Barcelona 1.'8 completa la traD-
qoilu1ad, aegún informes recienti!imos
de perliooa tan ollpaoitltodllo y de tanto
prelltigio OOlDO el seaor l\htos, gober-
oador oivil de IIqueHa Ciudad; ell 1M
demás capitales e,¡paftolafl, a.uu en "que-
Ilas de fama levantilca, hay UDa calma
Ilereut y firm ..; lo.i ferroviaTlOs bao re·
Dunci,do a la huelgo¡ aouuoiada para
estos díalt: 108 trenes t:ircultlon \lOO toda
normalidad; uo existe, ni "uo remoto,
el temo.r de que este lervioio sea alte-
rado; las gentes puedeo entregarte al
di8Írute de lilas imp.erioll.lI varlaoio-
nés n y veraoelr t.ranqollamente: éste
e,¡ uuestro traooo consejo.
Hemos de afirmar también que el
EjérCIto el inoapaz de abrigar los pro·
pósitos :¡ue lt.< atribuyen aquellos que,
dedicado' babitoalmeote a despresti-
giarlo, h.bian sOpue8to abon que po-
dían contar CaD él para arruinar y de-
8sngrar a EspaBilo.
El momentol por lo tanto, es de trI'-
gua, y í1i el Sr D~to contiuua e¡eroieu-
do con el iunegioble é:Jir.o que hast.a
abora,el Poder. dando realidad a todos
aquello! JDStos anh.los de la opinión
[Hibhca, y si acierta en 108 dias suce-
sivos a iospirarse en el supremo iñte-
réfl de la Patria pan orgtlnizllr 1088er-
,-ic;oil coml) el ioteré. de ell!. -Jo dl'-
maoda, ~enga por cierto que 00 bólo
habra conj.lrado la indodablecrisill !to-
tua!. sino que merecerá el aplal1so de
todos lt s espaftoles que tieoen el alto
argolla de ser miUlsteriale8 de 108
hombres públiooll qDe proourao E'l bie-
nestar y 1& tnnquilidad de Espalia,
ea
(D. A. B. a.)
Los alarmistas
R. Gayo.o
Que eres nor. mujer divina,
y de tu boca perlioa,
de qoilller..,
emao:! el perfume alado
¡le las nares que h30 hrotado
eo primavera.
Eres IU, Agustina hermosa.
la flor bella y primorosa
del vergel;
eres lú a qoien, con esmero,
le cuidaba el jardioero.
para él
Que es Lo ulll' de hl 'hiLeta
lo mamo que uoa palmera
orieotal.
yen lo boca se divisa
fluir el chorro de Lo risa
de cristal.
A iodic.oioo del digno Presidente
de la prOVincial y con9HI~rando 1011 dl-
verS08 a~oDtos qut:" en~re manoe lIev
el ~-t.4glsterit} d~ 111 provinoll, todod
de verdadera importflo01ll. t'3ngo ..1
bonor de oonVOl'lIros a UOII reunióo
'lara 1'1 domingo lo del aotusl. que
lendre. lugar 110 liS once de la maflana,
en la 8scoela oaoional de mi cargo.
D"da la gravedad. de lo" punt.os a,
trata', os rurgo prellciudáis todos l('Is
Mae"trot del partido por esta vez de
la re\.loióo por zonas, aoudieodo todo,
a Jaca, sacflficaode:. en esta ocasión
inte:'"e!es y oamodidades en aras del
oompafleri,;¡mo. .
Los Mae,tro8 que por razonés inelu-
dibtt'\J 00 putlíetll.D asi~tir a dioha cita,
les rueogo tle hagao repreóent.r o mil.'
oifiesten IIUS oplOiooe, por esorito.
Los pnntoll a tratar /lon los siguien-
tes:
1.0 Forma en que 8e debe uilltir al
oOt!nllo aouuciado si 000 8ubvenoióD
o sin ella. ED oalo afirmativo, oDiotolt
y quiénefl han de lIer maestros sub.
v~DClonados 1.'0 "lite partido.
2.0 CoovenieDoia o no de la refor-
ma del Q.egtamento propuestoa por la
Oomi"ióo de MaeSLrO/l de la capital,
¡Jubllolloda en lH6raldo EQoolar) núme-
ro 2~3, asl como 1... Ríete cooolullion8ll
a'JOrdad.da!l en bene.ficio d. la olalle
~n g~I, .. ~~1
;3.0 T..dn" l.:lllou1.(l" aI'UI.~, ~ i'r.... I~
Asociación de Maestros
del partido de Jaca
• ••
Julio de 1917.
El Sterelario Judida i,
p S.
OonSlanli1&o Lorenzo
D. Ramón GnYQsG Arias, Juez de pri-
mera illstancia del partido de Jaca.
HAGO PUBLICO: que habiéodust: sufrido
error al 5eihl.r el \'elDlicualro del actual, io-
IMblt para la celelJracioo de la sublista de
una casa propia de la hereocia yacente de
Oun Santiago 6a8160, anunciada en el «Bo-
letin Oficial .. de la proYinei. de 25 de Mayo
pró:1:illlo p¡,~ado y en l'1 emao:trio L1e e.1¡ io·
calidad lilUI.rlo lA UNIO" de t7 del mi~mo
mes, <.e degigllo de nuevo el 25 ¡le Agosw
del año corrieote, pa ra lietar i! cabo el rema-
te lIe que se habla b,ljo 1.15 mismas o:oodicio·
ou que coo~tan eo dichos.periOdie6s.
l>ado en Jaca a cuatro de Jalio de mil no-
vec.ieotos diez. y lIiele
BOleTO
y yo soy el jardioero
que le canto, plañidero,
su pasióo
y que lti desalendis\es




A una rubia de ojos verdes
Uerguida, bella, olorosa,
dlla es la flor primoros.
del vergel
qoe, cnidada coo camero,
la desea el jardiuero
para él.
lO ......
Y, bajo el maolo de eurellas,
eo la ouche ~05 querelllll,
IU ílu~iólI
III ie canta enamorado;
mh l. Oor nonca ha e.cDchado
~u r.~nCl(1II ..
En 00 jndio primoro!o
que el, por bello, cual reposo
del amor,
uo roul nació apamdo
y el rosal tao wlo ba d.do
ooa nor.
Coulemplaodo SD! primores,
que eovidian las demb flores,
dulctmeot.e
l. nor hermo~a se iodio.
50bre el agua crisl¡liDa
de ona fueole.
8enos algo n06 ponlt los pelos de pun-
tA ... A fin de oons@gair In primero lu-
obc.lJIoe como fier.s, f' fio de evitar
lo sl'gundo hacemoH una H8ta qne re-
paumol! a cada momeuto y qoe a la
pos~rli' nO nOIl sirvt> para nada, porque
nne8~ra memoríll. el.' mny :8aoa y 8iem·
pre teoemOM que lamentar algún olvl·
do. .
y así, despuéil' de un me!!', de con"-
tao tes desvelo!!, llega el dilo ;le la mlo~­
cha LOIl tren e'! dll'1 Norte 8uelen eallr
fatalmente por la tArde con objeto de
que los viajeros saboreeo el dutoi.imo
placer de puar una noobe lIio poder
pegar los Oj08.. Por la mallana, Vlro-
mal! a la C"otral o al despaaho de om-
olbull, para encargar UD ooche qoe nos
lleve a la elltaoicío. Et coohe e8tará a
la puerta de ollestra casa, a las 4 en
punto. pueato que el tren sale a h.,s Ó.
01.0 la8 dOI. Los prepantivos avanzan
pero no terminan. Dao las 3. No bao
termioado aún tO/l preparAtivos. Van a
dlir las 4 y el coohe no viene y lae ce-
rradur::.s de 10i! baulea funcionan mal.
Nosotros empezamos a de8esperarn08.
Dan las 4 y ouarto y el cochll no se ba
dig3ado aparecer. Lo bace a 11.8 4 Y
media y oosot.rol n08 suJfnram08 un
poco 000 108 moz09, Gae no 8e ioco'Oo- ,
dlln y proooran traoquiliuroú8, di-
cit>ndo qne hay t.iem¡ o de Ilobrs Con
la ayuda rte @lIoJt, m~8 avez~d09 que
0080trOs a e~ta olue ne tnbaJo, con,.e-
gUlmos cerrar y aLar l0" baule.... "¿~e
olvida alg,} :jecimor.?l'I Y nOIl m ..te:lOS
en el ómll'bull que DO'" lleva fragoro~a­
mente por Madríd ... VamOI algo Rofo-.
oados por el calor y por la preocu pa-
ción de que los trlLo,euntes 96 fijan en
DOlotroll y se loorieo •.. Llegamos a la
. elltaoión Faltan dipz mloutos para que
.. alga el treo, Saolmolil 108 billete" y
00.. dirigimos a la lIala d03 faotuuje,
donde todu sao difioultades. Un bllul
está abierto. Lo cernmOIl. Otro e..tá
dentado, Lo·atamos. Tod08 OOD8tltn-
yen un conjonw que exoede del pUO.
No, <tesesperam08... Lo arregla, por
fin una propin•. Entramoll en el andén
El tren eetá llenO. Sadamos tinta LO/l
Diftos 1I0rao. La. mujer 8e aoongoja.
L". oriadas tlrao l. merienda. Iuvadi·
mor, por último, 00 l1"partamento eu-
tre la ho.tilidad genf'fal.. Y parte el
:'rf'n.
y al dia 8igoiente estamos en nn
pueblo mUt:ho mA.~ lucio y miB .burrí-
de. y mátl caluroao que Madrid, oou-
pando una C&8a mucho más iocomoda,
mucbo más pobre y moobo millo esfore-
eh, que t. ouelitora ..
6Y ellt.o es ,.eranear? Perdóoeme el
.. tonur que vt.<ranea. Yo le tengo lálltj·
oo •.
CRONICA
Pj,U t.j ¡•.'l, lid)" la olJ~tumbr6 de
veran .."r-llt.0'l0e avlo tila o oubo rHtl~
y bll"... o,lv 1"1 vIaje en treo blllflltt:-
quedar.e obhglllf"'r111mel>te en Madrid
coosLltlJ'ye UD. p!l170rOll. del'gracia. Y
-velu Ulltedes lo que 80n lal 008&8-,
yo oreo que la del1graoiacousillte.eo lo
aootnriu; esto e~, en 8a ir de Madrtd ..
Hablo por e:s.penenoia.
Inoorrí yo hace anuro dlol! en el
tor~hi coa error de acometer n 08 excur-
sión veraniega. famill.r y oolect.iva-
manll;!. Nonca lo hubiera heoho. Es
impoaible describir 101 disgU8toll,'loB
gutos y la8 molesLias que l. IlXour~
eiODoitll me 00I,io06...
Loa que vl'VimulI en Madrid e8~.mOI
ecostumbrad08 a elta exilltenoia pláoj·
d. y adorable de la libertad y ooe ¡ro-
por tito un comino pasareD' el veraDO
con u::;, trajeoito de dril para todoB 101l
días y UD tero o dE' a¡paoa pan 108 fel-
tIVOI. Pues bien. de8de el momfoOt.o en
que proyeo~am08 ir a una olUdad, a
Ull pu~bl(J, doode oadie 008 oonooe y
pnr tanto Dad. de.bien preoooparno~
apareoer elE'gante o pobrement.e vesti·
dol.l, lo primero que hacemo& eil pro-
ve8:'0 ,. de 00 par de tnjeoitos nue-
vo,. y flamante". creyendo lDsensata-
mente qoe tll UO 108 lJevamoJt, oa\.IIe
n08 mirará. la cara, 008. que. eo reo'
6umen de cUeOtlll, le ría pOilltivl.meote
cómodo.
Empezamo. poes, on mee I.nteB del
dill lIeflilolado pan la e:rouriIlÓn, por ir
• cau del SI.!Ue y l"n'larg!llfOOIl ropa,
Illrrltlod.... 81 prlntlllllo paCientemente
y d~spoéil 00l! la de<lepenClón propia
del oa90, la8 molt'lstiall iuhereoteB 8 é~­
te. elalle de eIlCllrgO!l. lall idu y veoi·
das a la .IIastTetla y a las ola!iOlu in-
formalidadel del é:a/ltrfo,:que liempr. y'
mllcho má. eo vÍllpenll del venno,
tOlIHlrá mucholl lompromiliQ' de los
00 .. t6S DO sabr!i oomo ..lir.
Nnllotro!l, mientrap, habremos olln-
tiouado lHlelltros' preparativolI. Ha-
bnm08 adquirido ropa interior, Pllr-
que la que posE'iamo! esta ya Irolgo pa-
,ad!, un !ombrera ancho, 0001 zapa·
tOl! de Jona, un guardapoll"o para el
vill.jo·,·onllo cellLa para condncir la me-
rienda, un I,e~mo, UD" ulIvajl\ que ten-
~a abrelata.. y del'loort,:b ..rior y UDS guía
de farrororrilea. Y en tanto qoe nOI-
ot.rOIl adqllirimoll tO.111!t elltall utilísi-
ma!! OOlla", O.lestrolo familll~ se htlbrá
ido h",,·j· ·op. tlO'llbié(l: n~ rol
m'lj .• h ' .. :TI"!.',,", ~ b ¡j, "tao
el')" ~ 1(' " Y d! h~'. ti ilor-",
~III.I" ~, (' 1.. 1... tl'unl ...r"nll
..nt. rh ~, q H'Z v"l.Ía ya arro·
't1t.1' 1""'("''JE'utej habr. CDm-
I-r.....1ú ueliontiolltoll.ltombreritoll y zapa-
titoa a los niflltolli habrá adquirido,
a~í mitmo alguna ropa para las d08
criada., qDe tambiéo Ion hija! de Dial
y no ban de qu~darse en casa¡ y babrá
Ido fioalmeote. al Bazar de la Unión
oon objeto de revl,)lver wdu 11.9 male-
t.. caras y todos 101 baule/l GO!tOto.,
para IIlir en dlfinitiva 000 on saoo
de viaje eo la maoo...
Todo esto. oomo comprenderá el
leotor. coesta mucho dinero pero le
dará por moy biflln empleado con tal
de abandonar oobo Jia!!' este Madrid
imponderablementeoalutolo. Lll.'ga.por
últ.im .....el día preoedente al lell.al.do
para la partida. La oan esla, revDelta.
Por toJu putes!e veo bulto,'de via-
je en conru.ióo pllvoron. No.otroR 0"8
ab,rmaID08 algo ante la /lO, pecha de
'loe ne:. p....dfa caber eo un 1010 depar-
tement" .fli'l lrpo tcd, aquflJla 1..lum·
ba. A~I U"" atreVl'm"lI a &nutlCiar y
""0 elite mOLIY" Mt< orlgílla un peqae-
f) .. "It.. rl'art .. matrimonial
E: trth.. j' '1 .. 'r l"'n.,lo todo "'JI hn-






pabpllón sultanes('o Orosia gime bajo
la rrg'llj:;tula del Ca!.fa b:;rbaro y del!'
f"Jtil''', l-.nfi ariOll punu('1)1l Ber;¡obpres
goarJaa el !Jd";O de-¡ Sult 10 a la tienda
\1) ~e halla la Bpllflza di' Ja"a. Oroodo
y l'ohrrblO. 11\f'¡Podo prf';;ras orieotales,
p"O,·tr,1 -\blprrarr:ao fD el lujoso pabe-
.IÓn dt' Orot:lia. Fllmuo;ffl y trémulo
mu,1t 11. u v¡.,ta: ¡FlOr ae las mOuta-
Bas e lltahral'! ¡H::rí de singular bello.
ZlI! .y., 1(> :HII('! iYo ardo I'n pa~ión por
lit ¡';I'r " mio., llll" slemprt"! , abrnzóJn
ron frtll('lrm t'rl)tICH.
OI'O'lr, -vuroll:l, t11\{'l;intlo furrzali de
jlaqupza for<"t'jf'aha para 1!C'óusir"e elel
b;ubnroj g'l'nlla lu,-rte, dab<i nlaridulj,
gtltaoll ¡1.lIUUJ, jl)lllliij seré Vl1eatra!
1\1 tl'lIl1 In 1I.,.... ba lo!! cubt'llo~' de la
bella y olojt'tundll su cocl'('!l('hadu cabe-
za ('Oll la f¿rr"<l .liestra, besábala, beRá-
bala eu >;11": blt-'lll'l:i ..eraflcap, f'n ",ut> me-
jllhll' ""llf(l,ada , t'fla o..nlaba rllp¡,1a
,m l¡¡z e\'ltaudo el te'-uido beso en 1<.8
lablol; t'Ul;iltUilado:-, en liU boca de miel
rO"ada.
$a. vajp y ~..roz mnrmllfó: 11 Eo mIs
1I.::IZmorras SP~él .. a"at"tt'ada ¡:í (jO; re"'lf;-
ti .. al t'llvlarlo dI' :llahonJa, MI:; liolda-
,Ju~ t'~lrlljclrir, VI,; '>'tr" ca:-n··".
Owtla Ih'~may(';:1' COi: liVIdez cada·
\, IC.l~· t/'{J ilJa iJObrr el Rut"lo <¡oed j
como fa lpclda.
¡Oh muj1'r \lr¡?l'll Vp-ou~, pura y cas-
ta, vlctlma y mártir d»1 bolfLaro "'arra-
·~t"nl.r
(j mín. gt'mín Oro.~ia '! exclamó:
iV1rg"ll Maria, mi lOl1dre, s,dvadmu!
III
Miguf'l, jOVE'n jacetauo adOraba a
OrObla y juró Ila(varla de lal! ferocida·
lie.. dt'1 garrulo.
'1'uda.vin 00 "puntaba la alborada OL
e e~fumRb;,c le8 rayos de! a¡,tro. '1'0-
d:Hla illlrnioabd lo. melancólica luna
la~ 1101,la¡; del Rapltán, cuaodo !\Ilguel
attlu·t'lló el e..tlado AragóIJ púr ,a8 vade-
ras ('prca de 1011 pefta"cales eo los que
1'" I:lffila 1:'1 e,;pP}lda agua en la rel:'tln·
{!' formada. ::l'eocio-'io y dl"PIlr-stO a
(,frt'uJdr !'u vida p ,r el amor, pUEiO su
ptaaLt ~n t'l 111',10 pradero,;o )' dH;tio-
gUIO b.!Odas !uj .I'a¡; qll~ Fe fIguró be-
ríat> d~ la e .rt~ d..1 .'lhramalDolin, I~­
VI ei. a fU DIOS para t1alir lllen de su
atro.:vílja E.'mpreSll y r<l~treaDdo aproxi-
1ll6~e al pab('il¡iu ¡luardado por IOl! eu-
nUl: l~,q'le tumbado:-> dormíac rODeando
Hu voz quel13 mU>-ltó ~Orl)~la, Orasla
e,¡to.v aquí para ';~l\'arte/>, Percibió
c:ar¡¡ la be! ti la YIlZ 11('1 galiÍo y ('SCU'
rnüllrlo:;(' por bujn dt!! ('OIOthl.f!O vió:¡e
pl't·~tll. en braz()¡.; (JI' \ligUf'!. Gozosos y
f~ik:t"~. pl~/;I.l1do blaudo ¡Jor la~ UllÍrge-
n~b jt'rbOliu, ,jel rio le atraV¿l!arou con
prl:-;} .
CUlldlljO A.ligurl 6U prec'oilo a('tlmpa.
llanl1l't.tu;l .a ('o\'ar-ba de IJ Juan y
0."- Ero, tdHI,¡')" qUl' gozosos,! CUl! pli·
lDt'ot.r,!< ,;J ""'lt'lhabalJ etu..l\ameute
n ,~u IJ az, " pr"mt'tit'odü ~l ft'!lz ~al·
"a lor .. o r outa .. b d .. ,., c. ti O!(jbla,,,-
Ya p, fu~; 1, Y r" do rp)' de IOD
a:-tru a,ca. ':.1 lv¡'; \-e¡tH;e~ de lot' p"étl'
COI< \'f'r lUZ,' m lote:; conturllealet!
d.. 'CO:ll1 ,Hli¿IiJ 'd~ I'U b;aol;a luz en
~et.· ,\aut(> y polil.'rQmad.o.- rayol> y
al :¡lbLlI~'ar l'! lJU"vo dia ..u~uan los
a,jl1f,'~ y l.1mullr ... :; dtl la mOrl$ma y eu
rllic'lla (' nt<Jr~l(H1e:-!lt' fi,lCld"s l:ut"r·
pi;; la ;HRlJt'¡.;C~ gl'nt· ~lltOlJa'~n barrn-
co,,; r¡,utarl',~ IlIb nracioue.. de! prOftlla.
B:I Artlgli,1 si.' t'n,·auch;.¡ al rccJl.!lr en 1m
t;e'H1 IO:-l hljq¡.; Ih' ~hh(Hn,1 que 11.1 río lIe
I dlZ311 en "Il dOllrintd ¡lb!ul'lJo, La
¡;el'rallu I tI-';, rl'fr, ":<1 la caliglllO":ldud
,',~tl\'al y t!1 r 1'11)' rla c' tl a¡'t'rladuli lfI-
t-<4('i tllt's las IWJ¡ta~ ut'rmpjear:teb de rON
,lrl'oJ,a.lv~.
E~tll. tar,ie "'ifOt á llnQ\'i', amento
zar¡Í. 611 l"l'i A.full~ XUl, !lI.~ bora..
.IE' p"-",,,n, la 11." la mllDI<:lp<l.l. 'm.llgll-




~e acaba.; dI" reci!:l!' elJ ,., L:omc'rclU
de
Hijo de José Lacasa Ipiens




La mori"mu COm,,¡ill toda clase de
tropf'lias t>ll Jacl; /.t .lesolal'lóo y e
llanto ~mbargabau :Ol'l 'mimos de la¡,¡
Ir¡t'tt'~ muj€'red y de lo.. aDl'laI!OS, y no
pudiendo sufrir por llJii,¡ tl"mpo PO el
poblado, e.. a,:liérlJrnse en exa,!o tolal y
fúb¡to a lo:; moote" \'PCI008 dl'nde se
t'Ol'nntrab¡¡::: ~'I'; p¡ldre~ y ¡;US hlj lS. be-
16:('0<' ,¡"f"[,l><Jr\!'" dr- la Cruz JI>(:a que,
di" ,ll' ..wtta y aLt '1 B ultraje.. r..ferido",
hombrf'~ j'mujf'rl'lI, lllños y anl'ÍauO:-
'gntarflo al UlllSntlU dpsde lal; f'Ím('ra~
lDn[ltañn~ali': ¡Olio, odio a mU~rte al
IOti"l moro! ¡Guerra y extermioio l
1.01' Coblukallt' ti! compiÍtl de l'ut::
tarnbore.~ entonabull h¡mDu8 va:-C08 ~ou
l'nl'i:-gll':O acento dando ul Vll'uto t4U
1'lrrilJlz~ de guefl'a,
II
Erd l'1 pJe1l11uuio de Septit"mbrp. L1ó-
(!l,o ~¡jgr<l.,<:I (Jara hJ" .Cautllbros que
aou .. lJ¡Ul a Ja;'l'b\'lkoa, 1>, JOall el .J\!
Ja( ,T.e ya r<t" • !:L ,111(: VIO t'l p,f'lli
Uul , ,-ta tri 1 l' r 1,1 (,·cucl.:tad aga-
r.na. Id" 1..( 1" ,"1.,114 !'.)lJ hll ,.: piata
que t.1 't'ue:¡,kl1 brl' bUh t'l,juta.. lI1':jl'
Ila,.. , t,-mbJúuJ'fJ y d m8<:lao.1u t>e apoya
t' lJrl' bujead ' Ca)' ,do.
Vtejus! j.j\'f'Ilf:>':, lIIuj"'rt'ti y Oltir, .. g,-
leo de la.: choza" pal ti t't~tl'b rb a Ié.t'
la[Jzas J C3utlC fU lo r de "u 010':.
En t"1 :]!'oyo de la .ur.a \.hJjall .¡ '1 Rapl-
bu.a ,a>' ribera.,: dt'! Ar,,¡;un para call-
tar el himno Ragmdo .!t' 1.1 hbt'rta,1.
Lo~ gllllrrt'fOs 1>31'UI1<:U al C'lllip.S "us
arcooes colHra 101< uU( Utl p.. ña,;co$ V
dirigen a la luna roirad:l~ (Obliüs rh~ en-
tUl>ial'mo, eOIl potl'lIll' \'0'1 p<ll'a 13' l' 01-
dos pN laR leg'iOUL f< "Haf>'lla~ grltnfl
d{'~aforadame!ltC': ¡O,Jiu l'terr.lJ e'l.Itr¡i
el !Doro! ¡GuNra y r,;tf'rmllllo! 'l'I,·m·
blao lo~ 8ulda:JoH lit.' AbJ"rramuu tr¡UI
las pal1za¡ju~ y fu,,!, tI!' 1'11 glJartllll.
A la b¡<Iuq ll't'HH~ uz di :i1tt'.Itt' e,,-
jlt"j 'all 1",,, p.. :.ba. ~1l;H .' ¡ Ara; 11
lo,: rampalO ·lllto.j I r J' I1
muo;lJIl í\J.>alt'C :u . t
fío .. b~ umi:ll
r:o"f>·:·¡'·. r j ;1
\'\ IIlutn.. 1J lv~ ;,¡ .vll'. Il.U r- :- <J,'l
I úbh '. 1108 nota, cootp~bnd() al arti'-
(lU p'lbh a i ti UIJ P ri, h , egUlt
Al e'l ..1 no "'t'l ",xp taba ri"h, i Ud'lll,...
la u'·"mt' rHI" z~ e 10:1 V.~,l" :te H -
en y An ó.
¡,;. 111. lOta'" .il '¡lN' >il,'i J:p! ,ta-
lll)' 10 .u..d Vll.rt"a abo lrt11.l-
f:l ro JI< d l<a~B,
_. lUID! trn ,1 F ellt ll-'!i panll.
!'J~ ¡ti. I l~l Y ~ I~ ,Oliva
tI' '!Ji f'r ta. m;.r "'a.. y
>1, t ,d". U ti: , ,,'IOU 11 1" C'OIl~­
t.rU(J{Hc)U, 11 "'JII) J. (' IDIII":' vt',,\na!e"',
-í IIUf' tarnldéu d,'furel!thll:!~ JllO'1I. f 'l
litar 111. lIfu:aj IJI·ro hil,)' qu· Ix,utar ql1f'
111 prt!"lipl1e.~tn •. ~ ilJ igllifil.lautf'.. pUl'll
pllra l!.!enJer ti ,~~t.1,1I trttbajo" 'u todo~
I!,,, monte's "Imjj \IA' 1:'1\ (';lA, te. con
t,2000 pelletas <l.l Ilñe.,
CULt;NTO
-
pJefilito). Acompañaroo!> a tau distin·
gUlda famlhá P.O su justo duelo.
.\ E:n C:l~a dI" L~rida. rl'gresarou 1'1
m ll!l'] .últlmo, Don Fedro JOFé Az-
L u JO\'PII t" o ~
r, nowlJ ha ra I'Ull re"pe('-
tl\U ca~.. t D~· Z , <13 M. Ilu ..~
tr'... .!I D. r ..: O'e ni/) \l3ort!
rwz :Ilp·,t' .. , F.~. ~'l L. ha.-
to, uuct"ral, '1 .. lc..IL.. ;'. ", D. G -,'1'
lo lhatlg&:Jillo y p:.ora H'Jt'r"'[¡, y G¡",U¡;;,
IJ Ebtuni;:lao TriC3" y D, Luis FUrDa-
QIl!, ('allórligo~, A tollos allli¡:!'o~ de
tl'Ji-'l'tra predllN'citll deseamos feliz ve-
raueo,
De llE! Purvenir/> de Huasca !lOU llls
i,q::¡'¡t,tlt,~~ I1tH:\il~:
"Kx '".~,to "lnu, oSt'i" todo~ Jos q,lle
.p 'Il el O·f· .... O ('e-lltlQ han pre~-
LIi:' i'Lr<l. aCQdi r e
J.. ..1 •. l!l ,\ lfif) mes de
A., " ui ;::·<LMII.U!l·
l'l "
L,,~ f'L >l..) J 1 m..
tU-IIl~m<.) 'IU 'IUr¡ I>~
•
Hay en HUi!!ic.gnui"", entn:-1U'IIll')1'
por .0lEHnnlzar lai fi>;lsta~ dd '=:;e.n Lo-
rt'nzo. Psrec" 8!"r qU~ e~Lo!' aoo ~fI en-
oargará de 111. orgllmzacióo del pro~rll­
mI. la soc¡ ..rt¡¡d wu~¡ca¡ O'lCE'll~E', deCI-
i>ión que ha !'ido aoogida por a'111e1 ve·
cio'la.rio 001l ",ran cOuteuLalDleuto, y




El mifl:_tro ¡.. ~'om . t h:) Il"oho
Gacetillas
Dilu; pAiladijG l"ufrió DD de~gra,'iJdo
aCf':lrll"nte la aogl'llcnl oílla Teresa Val-
de,.:, hija de lluestro COUtli,I"r:do amig-o
D. Ramiro, que <IfortooarlalIl IItf' 1.10 h;~
tenido 108 fatales resultados qlll' pudo
alcanzar. HáIJ6Fe muy r"~tablel'ida y
deseamOtl su total curadón;
•
ESPECIlLISTA EN LIS ENFEN~EDADES DE LDS IllDS
Oculi~b del Asilo de Ruérl'a,:'!(!s del SJ.-
gndc Coru6n da Jassu. (InEtitu:o Rubio
de MJdrid.
Tendrli Bstab(!'lcida su cou!tulta e::;·
peoia! y exolll~iva de la~ entermedt\'~es
Je lo~ ojOl:!, d"lIrie el 1~ de Ju!lo Illl.qta
el 8 da S, Jlll<ilmbrE', en Jacal Mayor 35
prinoipal.
Hora" ,de oonsuha de 10 11. 12'todo~
101:' díat'.
Correo~i6n de 101l viOlaS en la ri'frac-
cióu por me'llo de lente!'.
NOTA.--Se ruega a :O~ enfermos
que precisen operarse, acu:laD los pri·
meros días.
G.BERITENS
El I1Q~Lr,' y cat1.. lIeru~o. Cl.pillin Ge-
neral 'i~ e~t, H. gión O. LUI.!l H'1tHta
ha ":Id.l llombrjd'J J",fe d"1 coarto ml-
litu ,iel Rey, d" cUJo a:to de~tlll) ti,'
[lobe~ionó 'Jí,,~ pa"'a lo" Jaca qll" tllO-
to agra I~ imu~ltto ,j",bE' al ilustre S"·
nerlll bll. vi .. tll COl! 1Il<ti~frl;('C1ÓII ~u el",·
vació u a tll.~ IlOllrO~fJ pu·~>~tOj pero
.. intleodo allDi.. mo tlem['Q II b.'.l 1'11t'\1I
pIlas couocedor el Sr. Huerta .1'" la
necllsil.hdeli mllltllres dtl e"~t\ plllZ~
propó"lto firme teuíd de at¡>lld, daR y
mejorarlas CUl!.uto fuara. ¡jable. El
AyuOLll.miputa dirigiÓ II di{'ha autofi-
dacl expretliV0 telegramll de fe1JoitlloL'¡611
entooSlAllta Pan l:Iu ..tl~uir al sf'flor
Huerta E'D el ¡nao io de e"ta reglón ha
Il¡·lo oomLra lo ~l tenlelltd Geo'~rrl .. I!-
Bor Amvu'lia.




De Zaragoza. O, Fraucisco Gavío y
famIlia O Félix de los RioB y familia.
D." Flora Bueoo, vda. dp. Gavíu y su
hIja Luisa. tira. dei Caplt:in del Rt'gi-
tIuento Aragón, D. Julio Requt"jo, 000
Antonio Criado y fllmll:a. O Bautil'la
Boqué. Comandante dt>! RegllDu'oto de
Aragón, Sra. VIUda de Dumas y sos
hijos D. Loí~ y Josefina. :::ka. é hijus
de ~), Gil Gil Y GIl. ::;l'o'orlta Paquih
Calvo Sra. é hijo de D. Joaquío Ar-
oao. Srtas. de Itllifl.'tllanrlez Sr, F,o_
frer,~Sr, Bas. D. Miguel Mil'avééllijo,,'
O, Hilario Duca)'. D. Laureauo Oucay
é hija. Sra. vda. de Tt'geJ. Sr» dt> Mar·
tín y su hija la seaora de G(,jZll"ta. :ie·
ftoritó.s de Sancho 'al y Salome Ibá-
nez. Sra é hijos de O GU!:itovú [¡'reu-
deothal.
De 'f(irres de Berrelléu. O. Diego
del Olmo, díligr-:::.te Factor de aqU\'lla
estació::::. férrea, señora e hIjos, o Ger·
máo Loperena Escobar, profesor vete-
rinario y alu3100 de qUinto curso de
Medicioa.
De Barcelooa. El respetable profe-
sor jobilado de aqlld (OStltULO, O. Ma-
riano liurría.
De Madrid, ~¡ nota bit" OCUlillb 000
Germáo Berttéos, 6t'l\Ora é bljo:-, U. En-
rique Barrigón, virtuOEO pretobitero,.ca·
tedrático electo de aquel Instituto, que
se bospedl:\. en el Palado del or, Obispo,
Para formar parte del jurado que ha
de califical' laB op08iC~t)ue6 para Mú"i-
eo! mayores Que eQ Madrid li'e celebra-
rán Qno de estos die.s, la semana pasa-
da galió para dicha capital, D. Jo:-élil-
jar, director de la músICa d~1 Rt'gimlen-
Lo de Arago'.).
En Zaragf)za ha fallt'cido daD Do-
mingo Saleta>" pa,lrl:: lh' lll~t!~.tru qUf'rJ-
do alDlgo .\ ('pmp..r.,·r D Fl'raardo
----
rector, y por lo tanto de caBa; pe:o re·
cogíelldo el sentir público bemol' rie ma-
m(eEltar que su nomLramiento ha sido
lIco.lotido CQn b~oeral llimpalia, pup¡,¡ el
vecíodario espera de él gestión :.ll.ble J
dei'iotereliada.
ElseMr Solano, :cegúll maoile~lií en
la salutación dIrigida a 'os compai\eo
fOtl no trae ala alcaldía prl'gra~a. 1I11e-
v<,; bata bastante coe. ~ecuurtll.t 18 iab"r
de SUI! predecesore¡,; y dcotro de lo!; e,,·
trecho14 limite.. del p~esnpue6to UlIIUiCI-
pal, atender airo¡:amoote los BervicLOs
de la ciudad. Se ufreclÓ 8 todos cou la
frnllquezd característicll PO él; también
a la prensa ¡;. lo qUA agradpcló Jos orre-
cimientos que le tienen hecBos de su
coocurso,
No~otroi> le reiteramo;:>, el nuestrn, si
si lt. juzga precil'o, y le f€'licltamol: por
la db'tlllcióo de que le ha hecho objeto
el Gobieroo de S. »,,, ,
Vacanle la primera tenencia de alcal·
de que t-jercia t"[ seftor Solaoo, co.o
arregl('·1l1 artícllio 52 de la Ley muol-
cipal ba sido de81goado por el Ayunta-
miento para cubrirla el coocpjal O. Fer-
mío DI8Z Gómez, cuyos eotU<:18smo~
por el grogreso local sao illdll;clIllbles.
J:¡~elicltámosle Igualmeute y como
al lleno: SolaDo le ofrecemos oue¡;tra
modesta cooperación para cuaoto re'·
dunde en beoeficio local.
'EL domingo 15 del IIoOtufl.1 eatarao ero
Jfl.Otl, a 111. venta. en 111. POllada nueva (la
Brujll) dOtl machoa de dos a~OB do muy
buena ~8tampa y otro dt:l ve" afiot::, I
metro 60 cenLímOltnl$ de ..baria)' bo-

















































































se vende en los ALMACENES
de Cf'lllClIluS, Yesos, Cañizos y de.
rr.as materiales de construcción dé
CLEMENTE SERRANO
VETERINARiO
e \ III'n IlEI.'TOl\lI,~, JACA
, .
OE":OE primero de OClulJrc se
alquila el piso primero y liend:t de
la C<isa núm. 59 dela eahe Mayor.
Hazoll en el ComerlJio «El ~i­
glOl)
DEPENDIENTE -Haoe f ..lta ea la






PEINADORA con .los últimos adelant..
SE OFRECE
Se lav .. y R!lO" la c...beza en 15 mi·
nutos.
Ondulación Marcel, dotaoiÓlI15 di'"
Reoibe ..viso., Carmeo, 21.
~EGUROS y~REDITO
• DOMICILIO SOOIAL:
CO~O, 61, - Zaragoz,",
SEOClON.l1E SEGUROS.-S.go••o
cOIlt.n incendi08 eu ooodicioDM ven.
t.ajo~IRima. y primas muy económioa•.
SEGUROS ,OBRE LA VIDA.-D.
variaR el ...el!, a primaR muy mod.ra-
da. y en condiciondR Rom..mente libe~
ralss. ,
SECCION DE BANOA.-Op...oio.
na" de giro, oompr.. y veot.. de ",.10,
re" desotlento CS oopoDe. y oaeDlIl
corrient.ee 000 interés
CAJA DE AHORROS.-lmpolloJo_
ne" de8de ona peRet.... Interée a.oa-l 3




SE ARRIENDA.-deIllJe 1.0 de '1 ..-
yo el piso primero de 1.. oa.. o1Ímero
10 de la calle del ZocoLí-e. -
1 Dirigirse a eRta Impreota.
SE ARRIENDA desde Sao Miguel
13 casa núm, 28 de la calle Mayor. In~
furmaráo en la misma.
•
FHLECIO EL 18 DE JULIO OE 191G
E· p. D·
D, MARIANO JARNE TOMA~
PARA VERA:'IE.I'iTES. ~e al·
quila UII pi~o amuf'blndn. •
En f'l rni ... mo se ofrece sennra
p:lra sr"r,·irlo. R:l7.,lll ro ""Ia im·
prf'III11,
Calle de las Cambras.----JACA
Abiertos de 15 Jun;o a 30 Setiembre
Precios
Si' :.Ir¡uila para Vf'r<lllea!lles l'l
primer "¡"in, amuebl:Jdo. ele la pla-
za de la COlblitución l1inn. 6. Para
illrllrl1le~ ('n 1'1 mismo.
BoRos DE som DOrnillO
Carrero·
D g lIlI 1i' 1:1 '1i' A\
En Huesca.: Cllllica lija.
-Vt'~;) t\rruijll, 3, ~.o
En Jaca.:Lo-,; rifas ~2 al
29 d..1pre.sclllc mes.Ma) or. 27,3.0
El I/mo. Sr. Obl"PO tit'llle ol)ocedirla" Iu IlCOIlt.U m br ..d ... i od oJgeoci~fI
(f'='"======'l.'1====i"=I~
~80~OlOns SJPEBIOaES
PRlílllADDS CON MEDALLA DE DRD
HIJO Dffi
JOSE LACASA IPIENS
R Mayor, 28, COMERCIO, JACA
~I lI=n IrdJ.
SUI! ;t.pE'na~'j", bermloa politiCl, 1I0briool, primoa y dem'a pa·
flentl't', :"OPgaD a IIUII amlglJ<l y relaoiooadol', oraoiones por. el alDla
úel fiOlido y la a"uteoola III Aoiverllario, que eh ID lofraglO 18 ce-
It'brará ..1 próxImo mlércolell i8 eu la p.. rroqo.i. de l. Cat.edral, du~
pue.. de 108 DlviDo~ OfiOIO!', por ~DY08 fa'VorM quedarán agndeoldoa.
Jaoa y Joliode 1917.
El duelo lOe ~ellpedlfli. eo el Templo.
Y~:Itr\'\EA\TE~.-EIIel pllll'
to nüs ('1~II¡rico de la población 1'le
alquila 11113 lJahitadoll amueblada.
Lazón e'n esta imprcna.
PARA VERANEANTES.··Se ..rrien-
da en plln,o csn'rico de la OaUe Ma-
yor uo piRO amnelllado. DiJigine a 88-
u Imprent.....
Ve.....a.nea.:n'tes
Se arricnlla IIn pi:io amueblado
ell si¡io cenlr;cll J(' e,.;la poblacit'J1l
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en esta imprent.a pera 111I aeccione! de
(;J;i:. \T.. 11 .. l}IPO:,IClO~ E~ .\n..THIGO r.O~ 1~'1'gf\E~,
LO" Tiro" nt.: l\n.HI:> QUE AIlO~A Esn; OAoSCO, ~O~: E.n las impo<icio-
nf'S :l ¡ll~zo IiJu lit' un ~ñ 1, 3 Y medio por 100 En In imposieione. a plazo lijo
¡!e 't'l- tlll""~, ~ rnÓn de J por dento aopal 1':11 In Impollu::iones a ,·oluolad, a
rnOn dl' 't ~. metilo I'Or tlt'nlo anual.
furnlas comente para dicipooer ~ la visl8 del'eog"o 2 y 1¡2 pnr 100 de interés
PRE~TAM05 y DE~r.UE~TO~
.'> rlesl mos con firmn, solJre Valore~, con moned,15 de oro, so()rp lte<guHdos de ..
lmpb,icione' hrchaHn e_te llaneo· Oe-<.uelllo y i\egoclacíóo de LNras y F.fEctos (,
Cnmcrriales UEPO~ITO:i fo:S I.USTI..)01,\ 'ampra y \eola de Fondos Público. ¿:"
t l' Jgo de Guponu - CJrla de Crédilu . Inlulll:~j corner&lale5 comi5ione I elc. .... J
'. \l' "'~~ ,..'/;:: 'ét" L ., - _,....~ ..tl).~ .,~ - '- --co/$"@~ ., ... ~j
lJ '-"...... / ..............¿ ...... ' ~
eljas y máquinal. Excusa prellentlue
el que DO lIepl leu y e8cribir CorreJ-
t&mente.
Automóviles á la llegada de Jos trenes en la est.::lción deSabiñánigo
E.. I:I illlflortalll i ' (':I~:I par'icipa qlll' destl,· el día 14 dI" Julio, I}roce ..
d¡;>I",., indos ]n.. ~:dlatllls, :¡ la VENTA DE RE-
TALES .'" GENEROS EN GAN-
GA, dondr "1 pl'd¡lielJ pOllr:l :ld~lIil'irlos casi rl'lo;"aladns:.
Jaca 5 de Julill de HH7.
IATENCIO' N l' r.:1I·""'"0 0"0 a 2'25I~t~sctas kilo. Cordt'ro.' ." ,.' fino 3 2125 pe"f't<ls
kilo. 1"1'1"'1'" 'dil 11ll1'~O il 3 /1101"', kilo, r"l"llera (~1I1l hlll'~n:l 2 pt.15. kilo.
TODe) Ei'\ 1.:1 OARNIOERIA NUEVA
de la ,:"ll,' 'I,,~tlr. nÚ·Jl. 30 (j'!'"" t, In ifllprr-1l1.1 dI' 1',;,11' {l"rifidlr'n).
---------------
BAl NEARIOOE Pr~t~~:~~~~~:b~ge~an~v:~t~~r~~~das_Tem¡¡ondaofioll": 15JuDlo á 21 Stbre
Eo 101 mtSl\8 de Julio y Agosto y - PANTICOsAantes de emprender el v;ajl', fOil con ve- __
DieDle uOLSultar hl AdmHJl~tradot, si
bay hablLaolóll di~polJible.
El pedirlo de ir.formtll. folll!to~, tarifa,., Mí como ligua., ciirijase al Sr, Ad-
millistrador ~t"H-r"l, rl'8ld"IHe eu el B"loe8rlo 10l! me8ell de Junio, Julio, Agos-




PRECIO FIJO V NTAS AL CONTADO
--- LOC.II.E' DE OO'i L,ICREA.'II) (~O,rll _
•
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